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Musique et politique au XXe siècle
1 EN contrepoint avec une analyse musicale de certains « tangos savants », tels que Tango
alemán de Mauricio Kagel (1978), nous avons poursuivi cette année l’exploration des
rapports  entre musiques « savantes »  et  musiques « populaires »  en nous engageant
dans une révision critique des principales contributions à la théorie sociologique dite
de la légitimité culturelle. Nous avons commencé par une relecture de La distinction de
Pierre Bourdieu, en nous arrêtant sur le statut particulier de la musique, présentée
comme pointe extrême de la « dénégation du social ». Nous avons ensuite discuté, entre
autres,  les  propositions de Herbert  Gans,  Richard Peterson,  Paul  DiMaggio,  Philippe
Coulangeon et enfin Bernard Lahire qui, avec l’idée de la « distinction de soi » et la
métaphore  musicale  des  « profils  dissonants »,  semble  clore  provisoirement  ce
paradigme théorique. Ce parcours nous a amenés à constater l’actualité de la réflexion
de Jean-Claude  Passeron et  Claude  Grignon,  qui  voici  vingt  ans  signalaient  dans  Le
savant  et  le  populaire  la  tension  épistémologique  entre  « populisme »  (empathie
admirative  avec  les  dominés)  et  « misérabilisme »  (compassion  solidaire  pour  les
dominés). Toutes ces relectures nous ont encouragés à poursuivre la déconstruction des
catégories  savante/populaire  elles-mêmes,  ainsi  qu’à  prolonger  la  révision  des
sociologies de la légitimité culturelle par celle des théories de la culture de masse.
2 Pour sa part, Laurent Feneyrou a consacré quatre séances à la dramaturgie dans l’opéra
du XXe siècle, en l’occurrence chez Bruno Maderna, Salvatore Sciarrino et Wolfgang
Rihm. Enfin nous avons entendu des conférences du compositeur Luis Naón, à propos
de l’influence du tango dans sa musique, et de la musicologue Karen Painter (University
of Minnesota), à propos de son récent ouvrage Symphonic Aspirations.
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